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H26 ᐙィㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㧗㱋↓⫋ୡᖏࡣ᭶ᙜࡾ 59,610 ෇ࡢ⏕ά㈨㔠ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇ
࠺ࡋࡓୡᖏࡣ㧗㱋⪅ୡᖏࡢ 80.9%ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ㧗㱋↓⫋ୡᖏࡢከࡃࡣ㈓⵳ࢆษࡾᔂࡋ࡞
ࡀࡽ⏕άࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ୍᪉ࠊH26 㧗㱋♫఍ⓑ᭩࡟ࡼࡿ࡜ 1㸧ࠊ㧗㱋⪅ୡᖏࡢᖹᆒ


































































































᝟ሗࡢ㔞ࡀከ࠸ࠕSUUMOࠖ13㸧ࠊࠕathomeࠖ14㸧ࠊࠕHOME’Sࠖ15㸧ࡢ 3 ࡘ࠿ࡽᢕᥱࡋࡓὀ 7㸧ࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ128 ࡢᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧ࠿ࡽ 28,607 ௳ࡢ㈤㈚≀௳ࡢࠕᐙ㈤ ࠖࠕᑓ᭷㠃✚ ࠖࠕ⠏ᖺᩘࠖ
ࠕᵓ㐀 ࠖࠕᘓ࡚᪉ࠖࡀᢕᥱ࡛ࡁࡓࠋ 
ࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓࡣ 2015 ᖺ 10 ᭶ 11 ᪥࡟⾜ࡗࡓࠋ≀௳ᩘࡀ㠀ᖖ࡟ከ࠸ࡢ࡛ࠊࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓ᫬
ᮇࢆྜࢃࡏࡿࡓࡵ࡟ྛ㈤㈚᝟ሗࢧ࢖ࢺࡢ᝟ሗࢆᵓ㐀࣭ᘓ࡚᪉ู࡟ PDF ໬ࡋ࡚ಖᏑࡋࠊࡑࢀ











 ᆅ౯ࡢ඲ᅜⓗ࡞⤫ィㄪᰝࡢ 1 ࡘ࡟ࠕᆅ౯බ♧ 1ࠖ7㸧ࡀ࠶ࡿࠋᆅ౯බ♧ࡣ඲ᅜ 23,363 ᆅⅬࡢ
ᆅ౯ࢆබ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௚ࡢㄪᰝࡼࡾヲ⣽࡟ᆅ౯ࡢᐇែࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊබ♧Ⅼࡢᩘ
ࡣᕷ༊⏫ᮧ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡾࠊබ♧Ⅼࡀ↓࠸ᕷ༊⏫ᮧࡶᏑᅾࡍࡿࠋ᪤ ◊✲ࢆぢࡿ࡜ࠊᆅ౯
ࡢ᥎ᐃ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ḟࡢ 3 ࡘࡀࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ1 ࡘ┠ࡢ᪉ἲࡣࠕ᭱㏆㞄ἲࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ



























































ᘍ૎⇙∞⇯ ᣃᢊࡅჄ ࠊထ஭ ғ ɶ࣎ᣃࠊ ɶ࣎ᣃࠊ↝ᙹ೉ ཋˑૠ ᘍ૎⇙∞⇯ ᣃᢊࡅჄ ࠊထ஭ ғ ɶ࣎ᣃࠊ ɶ࣎ᣃࠊ↝ᙹ೉ ཋˑૠ
•‣․․․ ҅ෙᢊ ɤᇵࠊ ޥᙸඑࠊ ݱᣃࠊ ‥ ․‣․‣  ޟ᧲Ⴤ ᫠ᬶࠊ ᭗ޛࠊ ݱᣃࠊ ‥
•‣․․  ҅ෙᢊ ჿ߷ࠊ ๚߷ࠊ ݱᣃࠊ … ․‣‥ ․ ޟ᧲Ⴤ ᧙⇗Ҿထ ٻ׽ࠊ ɶᣃࠊℳ ‣‧
•‣…‧  ҅ෙᢊ ग़Кထ ଖ߷ࠊ ɶᣃࠊℲ • ․‣‥‪‣ ޟ᧲Ⴤ ᅕৎထ ٻ׽ࠊ ɶᣃࠊℳ ‥‣
•․․•‫ ౕ᩷Ⴤ ↓ⅻ↺ࠊ ʞ৑߷Ҿࠊ ݱᣃࠊ ‣ ․․․‣… ᩺ޢჄ ᕲ௑ࠊ ᩺ޢࠊ ٻᣃࠊ ‧‣ 
•․‥•  ౕ᩷Ⴤ ٳ∜ාထ ౕ᩷ࠊ ɶᣃࠊℳ • ․‥․․… ग़ჷჄ ჷٶࠊ ӸӞދࠊ ٻᣃࠊ ‣‪‣
•․‥‪  ౕ᩷Ⴤ ɶජထ ʞ৑߷Ҿࠊ ݱᣃࠊ ‣ ․‥․․  ग़ჷჄ ރࢌଖࠊ ӸӞދࠊ ٻᣃࠊ ‥‧ 
•․…•․ ౕ᩷Ⴤ ɡৎထ җԧဋࠊ ݱᣃࠊ ‣ ․‥․‥․ ग़ჷჄ ग़ᙱࠊ ӸӞދࠊ ٻᣃࠊ … 
•․……‧ ౕ᩷Ⴤ Ҥᢿထ οৎࠊ ɶᣃࠊℳ ‣ ․‥․‥‧ ग़ჷჄ ࢄ݈ࠊ ӸӞދࠊ ٻᣃࠊ ‪‥
•‥․‣… ޥ৖Ⴤ οࠪ࠯ࠊ Ⴎޢࠊ ɶᣃࠊℳ ‪ ․‥‥•․ ग़ჷჄ ிᣂထ ӸӞދࠊ ٻᣃࠊ ‣․…
•‥‥•‥ ޥ৖Ⴤ ޥ৖ထ Ⴎޢࠊ ɶᣃࠊℳ ‧ ․‥‥ ․ ग़ჷჄ ৣఙထ ӸӞދࠊ ٻᣃࠊ ‣‥‫
•‥‥․‣ ޥ৖Ⴤ ከඬထ Ⴎޢࠊ ɶᣃࠊℳ …  ․‥……  ग़ჷჄ ፦ාထ Ҟဋࠊ ɶᣃࠊℳ ‥ 
•……•‣ ܷ؉Ⴤ ௅޽ထ ˅Өࠊ ٻᣃࠊ … ․‥…‪‥ ग़ჷჄ ࠪᝃထ ᙱރࠊ ɶᣃࠊℳ ‧
•……․․ ܷ؉Ⴤ ٻᣂထ ˅Өࠊ ٻᣃࠊ … ․…‧…‥ ɤ᣻Ⴤ ኔ҅ထ ރᰙࠊ ݱᣃࠊ ‣
•…‧‪‣ ܷ؉Ⴤ ڡ߷ထ ჽࠇࠊ ɶᣃࠊℳ ‣ ․‧․‣… ๔᝶Ⴤ ቟Ҿࠊ ᧈාࠊ ɶᣃࠊℳ  ‥
•‧‥…  ᅸဋჄ ᕲ᣺ထ Ꮱˊࠊ ݱᣃࠊ • ․‧‥‪‥ ๔᝶Ⴤ ଐ᣼ထ ဍ᝶ࠊ ݱᣃࠊ   
•‧‥   ᅸဋჄ ʟ߷ထ ᅸဋࠊ ɶᣃࠊℲ • ․‧……‥ ๔᝶Ⴤ ٶ᝶ထ ࢠఌࠊ ɶᣃࠊℳ  
•‧… … ᅸဋჄ ி঺ແ஭ ್৖ထ ݱᣃࠊ • ․ ․•‥ ʮᣃࡅ ዩᢿࠊ ᅦჷޛࠊ ݱᣃࠊ ‣‫
• ‥ ‧ ޛ࢟Ⴤ ٻᔺ஭ ૼ࠽ࠊ ݱᣃࠊ • ․ ․•  ʮᣃࡅ ؉ᨗࠊ ʮᣃࠊ ٻᣃࠊ ‫‥․
• …•‥ ޛ࢟Ⴤ ᫨ᝅထ ᧈʟࠊ ݱᣃࠊ ‥ ․ ․‣‥ ʮᣃࡅ Ҥɻࠊ ʮᣃࠊ ٻᣃࠊ ․․ 
• … ‣ ޛ࢟Ⴤ ᢂ˱ထ ᣒဋࠊ ɶᣃࠊℳ ‣‣‣ ․ ‣…‧ ٻ᧵ࡅ بࠊ Ҥғ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ․•‣
• ․•‪ ᅦ޽Ⴤ շٶ૾ࠊ ˟඾ᒉ௅ࠊ ɶᣃࠊℳ ․• ․ ․‣… ٻ᧵ࡅ ݈ဋ௎ࠊ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ‥‧‧
• ․‣‥ ᅦ޽Ⴤ ˙ᢋࠊ ᅦ޽ࠊ ɶᣃࠊℳ • ․ ․‣  ٻ᧵ࡅ ඕϋᧈ᣼ࠊ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ‣‧‣
• ‥•‥ ᅦ޽Ⴤ ׎ᙸထ ᅦ޽ࠊ ɶᣃࠊℳ ․ ․ ․․․ ٻ᧵ࡅ ፶୻᣼ࠊ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ   ‧
• ‥•‪ ᅦ޽Ⴤ ߷̯ထ ᅦ޽ࠊ ɶᣃࠊℳ • ․ ․․  ٻ᧵ࡅ ᕲʟݢࠊ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ‧‧ 
• ……  ᅦ޽Ⴤ ˟඾፦᣺ထ ˟඾ᒉ௅ࠊ ɶᣃࠊℳ ‣․ ․ ․‥․ ٻ᧵ࡅ ᧵Ҥࠊ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ․․ 
•‪․‣․ ᒠ؉Ⴤ ࠝᨕٽဋࠊ ଐᇌࠊ ɶᣃࠊℳ ‣‧ ․ ‥․‣ ٻ᧵ࡅ ᝅᏡထ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ‥
•‪․‣‫ ᒠ؉Ⴤ ཅʁࠊ ↓ⅾ↟ࠊ ɶᣃࠊℳ ‧ ‥ ․ ‥   ٻ᧵ࡅ ާထ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ‣‫
•‪․․  ᒠ؉Ⴤ ᢯ྣࠊ ൦ৎࠊ ɶᣃࠊℳ ‣…․ ․ ‥‪‥ ٻ᧵ࡅ Ҙଔហ᧵஭ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ •
•‪․‥‣ ᒠ؉Ⴤ ఞ߷ࠊ ሇᙱࠊ ɶᣃࠊℳ ‧‥ ․‪․•  τࡉჄ ᑱދࠊ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ‪․‫
•‪‧ … ᒠ؉Ⴤ Мఌထ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ   ․‪․‣  τࡉჄ ߷ᙱࠊ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ‧•‧
•‫․•  ௾ஙჄ ଐήࠊ ܢᣃܷࠊ ɶᣃࠊℲ ․‣  ․‪……․ τࡉჄ ࠊ߷ထ ۈែࠊ ɶᣃࠊℲ ․․
•‫․‣‧ ௾ஙჄ ᢯᪰໡ޛࠊ ܢᣃܷࠊ ɶᣃࠊℲ ․‫ ․‪……  τࡉჄ ᅕඕထ ۈែࠊ ɶᣃࠊℲ ‫
•‫‥․‣ ௾ஙჄ ᙱ૾ထ ௾ஙࠊ ɶᣃࠊℳ ‪ ․‫․•‣ ډᑣჄ ډᑣࠊ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ․„‧ ‥
•‫‥…‥ ௾ஙჄ ᒔஙထ ܢᣃܷࠊ ɶᣃࠊℲ ‧ ․‫․•‥ ډᑣჄ ٻԧᢼޛࠊ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ‧‥‫
•‫‥‪… ௾ஙჄ ط᜿ထ ܢᣃܷࠊ ɶᣃࠊℲ ‥ ․‫․•‫ ډᑣჄ ဃᬡࠊ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ  •‧
‣•……‫ ፭ᬔჄ ↮↙ⅺ↮ထ කဋࠊ ݱᣃࠊ • ․‫‥…․ ډᑣჄ ࠯፭ထ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ …‣
‣‣‣•‣ ؖྚჄ ↄⅳ↎↭ࠊ ᙱғ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ …‫  ․‫‥…… ډᑣჄ ૮ᯕထ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ‣‪‥
‣‣‣•  ؖྚჄ ↄⅳ↎↭ࠊ ිԧғ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‣„‥•‫ ․‫‥ ․ ډᑣჄ ɤܡထ ٻ᧵ࠊ ٻᣃࠊ ‣‧
‣‣․•․ ؖྚჄ ༇᜿ࠊ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‪‪‪ ‥•․•‪ ԧജޛჄ ኔ↝߷ࠊ ԧജޛࠊ ɶᣃࠊℲ ․•‪
‣‣․‥‥ ؖྚჄ ҅ஜࠊ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‥‫‧ ‥‣‥․‧ ᯓӕჄ ᒉఞထ ᯓӕࠊ ɶᣃࠊℳ •
‣‣․‥‪ ؖྚჄ ᔨဋࠊ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ … ‥ ‥‣‥․‪ ᯓӕჄ ୓᪽ထ ᯓӕࠊ ɶᣃࠊℳ ‣
‣‣․…․ ؖྚჄ ଐ᭗ࠊ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ․‣‪ ‥‣‥ ․ ᯓӕჄ ҅௿ထ ̽Ӵࠊ ݱᣃࠊ •
‣‣‥…‪ ؖྚჄ ᯕޛထ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‪ ‥‣…•‥ ᯓӕჄ ൶ࡅထ ቟܇ࠊ ɶᣃࠊℳ •
‣․‣•… ҘᓶჄ Ҙᓶࠊ ᒉᓶғ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‣„‣ ‣ ‥․․•  ޽ఌჄ ൶඾ࠊ ාဋࠊ ݱᣃࠊ  
‣․‣•‧ ҘᓶჄ Ҙᓶࠊ ዯғ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‣„•‣․ ‥․․•‫ ޽ఌჄ ᩏҤࠊ ௅൶ࠊ ɶᣃࠊℳ ․‪
‣․․‣․ ҘᓶჄ ˱̽ࠊ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‫•‪ ‥․‧•‣ ޽ఌჄ ඾ԧ᣼ထ Ⴉဋࠊ ݱᣃࠊ ‣
‣․․․‪ ҘᓶჄ ׄᘑᢊࠊ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ …‣‣ ‥‥․•  ޢޛჄ ʟҾࠊ ᅦޛࠊ ɶᣃࠊℲ ‧…
‣․․‥… ҘᓶჄ Ҥ৐ዮࠊ ᫾ޛࠊ ݱᣃࠊ ‣‫ ‥‥ •  ޢޛჄ ᦟ᣼ထ ඾ޛࠊ ɶᣃࠊℳ  
‣‥․․‪ ிʮᣃ ⅱⅼ↺᣼ࠊ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‥․… ‥‥  ‥ ޢޛჄ ʁ቟Ҥထ ඾ޛࠊ ɶᣃࠊℳ ‣
‣…‣•‪ ᅕډ߷Ⴤ ್ාࠊ ᣿එғ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‣„‥‥• ‥‥ ‪‣ ޢޛჄ Ӵͳɶځထ ޢޛࠊ ٻᣃࠊ •
‣…‣‣‧ ᅕډ߷Ⴤ ್ාࠊ ௿ғ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ  •‪ ‥…․•‥ ࠼޽Ⴤ ᇦҾࠊ ி࠼޽ࠊ ɶᣃࠊℳ ․ 
‣…‣‣  ᅕډ߷Ⴤ ್ාࠊ ᩷ᓶғ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‥„․‣• ‥…․•‧ ࠼޽Ⴤ ރᢊࠊ ᅦޛࠊ ɶᣃࠊℲ ․‪•
‣…․•… ᅕډ߷Ⴤ ᦉ̽ࠊ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‣„•‣  ‥…․‣‣ ࠼޽Ⴤ ٻᇦࠊ ࠼޽ࠊ ٻᣃࠊ …‪
‣…․•‪ ᅕډ߷Ⴤ ᡩ܇ࠊ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ․ … ‥…‥ ‪ ࠼޽Ⴤ ܤᑸٽဋထ ࠼޽ࠊ ٻᣃࠊ ‣
‣…․‣  ᅕډ߷Ⴤ Ҥឱ௡ࠊ ݱဋҾࠊ ɶᣃࠊℳ ‥•‧ ‥‧‧•․ ޛӝჄ ᧺നထ ᓬࠊ ݱᣃࠊ •
‣…‥•‣ ᅕډ߷Ⴤ ᓶޛထ ཎКғᢿ ٻᣃࠊ ‫  ‥ ‥․‣ ࣈ޽Ⴤ ˱᢯ඕϋ஭ ࣈ޽ࠊ ɶᣃࠊℳ ‣
‣…‥ … ᅕډ߷Ⴤ ޛ҅ထ ݱဋҾࠊ ɶᣃࠊℳ   ‥‪․‣• ग़ۧჄ ˙ʖࠊ ௅ޛࠊ ɶᣃࠊℲ ‣• 
‣…‥‪‥ ᅕډ߷Ⴤ Ⴧᰋထ ݱဋҾࠊ ɶᣃࠊℳ ‣  ‥‫…․‪ ᭗ჷჄ ᱅ກထ ׄɢҗࠊ ݱᣃࠊ •
‣‧…•‧ ૼ๽Ⴤ Јᩏ߃ထ ௥߃ࠊ ݱᣃࠊ ‣ …•․‣• ᅦޢჄ οڡࠊ ʁသ቟ࠊ ɶᣃࠊℲ ‣‥ 
‣‧…‪․ ૼ๽Ⴤ ඾Ҥထ җଐထࠊ ݱᣃࠊ • …•․․‫ ᅦޢჄ ↮↳↭ࠊ ٻཇဋࠊ ɶᣃࠊℳ ‥…
‣ ․•‧ ݈ޛჄ ൧ᙸࠊ ᭗ޢࠊ ɶᣃࠊℳ  … …•․‥• ᅦޢჄ ነ޽ࠊ ᅦޢࠊ ٻᣃࠊ ․‧‪
‣ ․‣‣ ݈ޛჄ ݧ൦ࠊ ݈ޛࠊ ɶᣃࠊℲ ‣ ‫ …•‥…‪ ᅦޢჄ ʁޛထ ᅦޢࠊ ٻᣃࠊ ‣‥
‣ ․‣‣ ჽ߷Ⴤ Ꮱ፦ࠊ ݱ௅ࠊ ɶᣃࠊℳ ‣ ‫ …• •․ ᅦޢჄ ชဋထ ဋ߷ࠊ ݱᣃࠊ ‣
‣‪․•  ᅦʟჄ Ѩޛࠊ ᅦʟࠊ ɶᣃࠊℳ ‣․ …• •‫ ᅦޢჄ ហ஭ ဋ߷ࠊ ݱᣃࠊ ‣
‣‪‧•‣ ᅦʟჄ ᒉ཰ထ ݱාထ ݱᣃࠊ ․ …• …  ᅦޢჄ ɥൗထ ɶ඾ࠊ ɶᣃࠊℲ ‥
‣‫․‣‥ ޛషჄ ဍ߸ࠊ ဍࡅࠊ ɶᣃࠊℳ ‥‪ …‣‥…  ˱᝶Ⴤ ↮↳ⅼထ ᯓఁࠊ ݱᣃࠊ  ‫
‣‫…․‥ ޛషჄ ᙱ఑ထ ݈ٟӴဋࠊ ݱᣃࠊ ‧ …․․‣… ᧈ߃Ⴤ Ҥ޽Ҿࠊ ޽Ҿࠊ ݱᣃࠊ ‧
․•‥•‥ ᧈ᣼Ⴤ ݱෙထ ˱ʁࠊ ɶᣃࠊℳ   …‥‥   ༇ஜჄ Ҥ᧙ထ ٻཇဋࠊ ɶᣃࠊℳ  
․•‥•‫ ᧈ᣼Ⴤ ˱ʁᆞထ ˱ʁࠊ ɶᣃࠊℳ ‧ …‥‥ ‫ ༇ஜჄ ԧ൦ထ ޛᰦࠊ ݱᣃࠊ ‥
․•‥‧• ᧈ᣼Ⴤ ᧈԧထ ɥဋࠊ ɶᣃࠊℳ ․ …‥…‪… ༇ஜჄ ඾ډஙထ ൦̯ࠊ ݱᣃࠊ •
․•…•… ᧈ᣼Ⴤ ᧺Ҥထ ᫨ဋࠊ ɶᣃࠊℳ • ……․‣․ ٻЎჄ ᝅࢸٻ᣼ࠊ ٻЎࠊ ɶᣃࠊℲ  ‣
․•…‣‥ ᧈ᣼Ⴤ ټᱴ஭ ᫨ဋࠊ ɶᣃࠊℳ • …‧‥‪‥ ܷ߃Ⴤ ዩထ ܷ߃ࠊ ɶᣃࠊℲ ‥
․•…‣… ᧈ᣼Ⴤ ඲᧲஭ ᫨ဋࠊ ɶᣃࠊℳ • … ․‣  ᰦδ޽Ⴤ ஄૿ࠊ ᣃ؉ࠊ ɶᣃࠊℳ ‣‪
․•…‧․ ᧈ᣼Ⴤ ሇ҅஭ ௅ஜࠊ ɶᣃࠊℳ • … ․․‧ ᰦδ޽Ⴤ ۉᑣࠊ ᰦδ޽ࠊ ɶᣃࠊℲ …‪․
․•‧․‣ ᧈ᣼Ⴤ ק؉ထ ɥဋࠊ ɶᣃࠊℳ ․‧ … …‧․ ᰦδ޽Ⴤ ิ൦ထ ᩤ޽ࠊ ɶᣃࠊℳ •














ࡑࡢ⤖ᯝࠊ≀௳ࡢ 91.9%㸦26,307 ௳㸧ࡣ 1km ௨ෆ࡟ࠊ≀௳ࡢ 92.9%㸦26,588 ௳㸧ࡣ 5km
௨ෆ࡟ࠊ≀௳ࡢ 99.9%㸦28588 ௳㸧ࡣ 10km ௨ෆ࡟බ♧ⅬࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ศ࠿ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓ≀௳ࡣ඲࡚ࠊ≀௳ࡀ❧ᆅࡍࡿᕷ༊⏫ᮧෆࡢබ♧Ⅼࡀ᭱ᐤࡾࡢබ♧Ⅼ࡜ࡋุู࡚ࡉࢀ࡚࠸

















































ᐃࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 2,3 ཬࡧḟ㡫⾲ 4,5 ࡟♧ࡍࠋ኱㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪࡣࢧࣥࣉࣝᩘࡀከ࠸
ࡓࡵ࠿㔜Ỵᐃಀᩘࡀ 0.802 ࡜㠀ᖖ࡟㧗࠸ࠋ୰㒔ᕷղཬࡧᑠ㒔ᕷࡢ୍ḟ㏻໅ᅪࡶ㔜Ỵᐃಀᩘ










ᅗ 4. ᆅ౯ࡢศᕸ              ᅗ 5. ⠏ᖺᩘࡢศᕸ 
 













































̞ૠ ೅แᛚࠀ ⁦‒͌ ⁂͌
Џ༾ ‧†‥‫…‣‫‪ •†•․…‣ … ․․‥†․․‫ •†••
᩿ᆢ≋ᐯ໱ݣૠ≌ •† ‣ ‥‥‣ •†••․…‪  ․…‪†‥…‪ •†••
ע̖≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†․‫ ‣•‥ •†••‣‪‥․ ‣ ‣† ‣  •†••
ሰ࠰ૠ ‟•†•‣••…• •†•••‣•‧ ‟‫‧†‪‫‪ •†••
ஙᡯ⇦∅∞ •†•․‪․…… •†••․ ‣‣ ‣•†‪‣‪․ •†••
ৎ࡫↕⇦∅∞ •†•‧•‫‧‣ •†••․  ‧ ‣‫†•…‧‧ •†••
ᐯဌࡇ ٭ѣ Ў૝ ᚇยↄ↻↎Ў૝ൔ ஊॖ‒‸
ׅ࠙ ‧ ‥• ‧†…•  ‣‧†•‪ ․••……†‪‣ •








̞ૠ ೅แᛚࠀ ⁦‒͌ ⁂͌
Џ༾ ‫†•••‫‣  •†․……‥‫‥ ‥ †‪‥• •†••
᩿ᆢ≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†‣‫‣ •• •†•․․‪ • ‪†‥‪  •†••
ע̖≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†‣‣‪․‫  •†•․•‧‫… ‧† …… •†••
ሰ࠰ૠ ‟•†•• ‫․  •†•••‪•… ‟‫†‪‧  •†••
ஙᡯ⇦∅∞ ‟•†‣‥•․…  •†•‣ ․․‥ ‟ †‧ ‥ •†••
ৎ࡫↕⇦∅∞ ‟•†•․…‥ • •†•․‣‪ ․ ‟‣†‣‣… •†․ 
ᐯဌࡇ ٭ѣ Ў૝ ᚇยↄ↻↎Ў૝ൔ ஊॖ‒‸
ׅ࠙ ‧ ‥‣†‥‥  †․  ‧‣†‪• •














































⢭ᗘࡀ㧗࠸࡜ศ࠿ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୰㒔ᕷձࡢ 1 ḟ㏻໅ᅪࡣ㔜Ỵᐃಀᩘࡀ 0.125 ࡜ప࠸ࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ୰ᚰ㒔ᕷࡢேཱྀつᶍ࡟ࡼࡗ࡚ศ㢮ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ᐙ㈤㛵ᩘࢆ᥎ᐃࡋࡓ
ሙྜࠊ୰㒔ᕷձࡢ୍ḟ㏻໅ᅪ࡛኱ࡁ࡞ㄗᕪࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ୰㒔ᕷձࡢ୍ḟ㏻
໅ᅪࡢ୰࡟ࡣ≀௳ࡢࢧࣥࣉࣝᩘࡀ 10 ᮍ‶ࡢᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧࡀ 8 Ꮡᅾࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ḟ࡟ࠊ඲ᑐ
㇟ᕷ༊⏫ᮧࡢ㈤㈚≀௳ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ 1 ࡘࡢᐙ㈤㛵ᩘࢆ᥎ᐃࡋ࡚ࡳࡓࠋ 
᭱ᐤࡾࡢබ♧Ⅼࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡀ 10km ௨ෆࡢ≀௳ࢹ࣮ࢱ㸦28588 ௳㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊྠᵝࡢᐙ












̞ૠ ೅แᛚࠀ ⁦‒ ⁂‟͌
Џ༾ ‪†  •…․  •†‥…… •‧ ․‧†…‣… •†••
᩿ᆢ≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†…•••‣‫ •†•․‧‣…‣ ‣‧†‫‣‣ •†••
ע̖≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†• …•‥․ •†•‥• ‥… ․†•‫• •†•…
ሰ࠰ૠ ‟•†•‣․  … •†••‣•‫‥ ‟‣‣†  … •†••
ஙᡯ⇦∅∞ ‟•†••‫ ‣  •†•․‣‥‧… ‟•†…‧‧ •† ‧
ৎ࡫↕⇦∅∞ •†•……‪‪‧ •†•․‪  ‧ ‣†‧   •†‣․
ᐯဌࡇ ٭ѣ Ў૝ ᚇยↄ↻↎Ў૝ൔ ஊॖ‒‸
ׅ࠙ ‧ ‫†‣  ‣†‪‥ ‪‪†•  •








ᐯဌࡇ ٭ѣ Ў૝ ᚇยↄ↻↎Ў૝ൔ ஊॖ‒‸
ׅ࠙ ‧  ․†‪‪ ‣…†‧‪ ‪․ †‣• •
സࠀ ‣‫․  ‥‥†‫‪ •†•․
ӳᚘ ‣‫‥‣ ‣• †‪ 
̞ૠ ೅แᛚࠀ ⁦‒͌ ⁂͌
Џ༾ ‪†‣ •‪•• •†• …‥…  ‣•‫†‫•‥ •†••
᩿ᆢ≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†…‥……‧‪ •†••‫․‫‫ … † ․‥ •†••
ע̖≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†‣• ․‥‫ •†•• • ‧ ‣ †…‪  •†••
ሰ࠰ૠ ‟•†•‣•…‧  •†•••‥‣‫ ‟‥․† ‥  •†••
ஙᡯ⇦∅∞ ‟•†•․  ․‣ •†•• ‥‧• ‟…†‥‧• •†••











㛵ಀࢆḟ㡫⾲ 7 ཬࡧᅗ 7 ࡟ࠊ඲ᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧ࡛᥎ᐃࡋࡓᐙ㈤㛵ᩘࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢほ ್࡜
ṧᕪࡢ㛵ಀࢆḟ㡫ᅗ 8 ࡟♧ࡍࠋ 
୰㒔ᕷձࡢ୍ḟ㏻໅ᅪࡔࡅ࡛᥎ᐃࡋࡓᐙ㈤㛵ᩘࢆ⏝࠸ࡓሙྜࢆぢࡿ࡜ࠊṧᕪࡢ⤯ᑐ್ࡣ
᭱኱࡛ 12෇ᙅ࡜ほ ್ࡢ኱ࡁࡉ࡟ẚ࡭㠀ᖖ࡟ᑠࡉ࠸㸦ࡇࢀࡣ⾲ 3ࡢF್࡟ࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ






























ᐯဌࡇ ٭ѣ Ў૝ ᚇยↄ↻↎Ў૝ൔ ஊॖ‒‸
ׅ࠙ ‧ ‥․  †‥…  ‧‥†․  ‣ ‫•․†‫‫ •
സࠀ ․‪‧‪․ ‣‣•…† … •†•…
ӳᚘ ․‪‧‪  …‥ •†‫‪
̞ૠ ೅แᛚࠀ ⁦‒͌ ⁂͌ ⁈※‸
Џ༾ ‧†‪‣‥‣‥  •†•․․ ‪‣ ․‧ †‥•․ •†•• ‟
᩿ᆢ≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†‧‫••․‫ •†••․  ․ ․․‣† ․‪ •†•• ‣†•• 
ע̖≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†․ ‫ …‫ •†••‣  ‣ ‣ ‣†‥…… •†•• ‣†••‫
ሰ࠰ૠ ‟•†••‫‫‣… •†•••‣‣• ‟‫•†‣‫  •†•• ‣†•‪ 
ஙᡯ⇦∅∞ •†•‣‧…•‫ •†••․ ‧‫ ‧† ‫‧ •†•• ‣†‣…‪
ৎ࡫↕⇦∅∞ •†•‧‣․‧‫ •†••․‪‣• ‣‪†․‥‫ •†•• ‣†․‥ 














இٻ͌‣ †‣‒ ‒ ‒ ‪†‧‒
4321 015407.000991.0)ln(269649.0)ln(590029.0)ln( xxxxy  












































































സࠀ ‣όச฼ ‣ό‟․ό ․ό‟‥ό ‥ό‟…ό …ό‟‧ό ‧ό‟ ό  ό‟ ό  ό‟‪ό ‪ό‟‫ό ‫ό‟‣•ό ‣•όˌɥ




































ᅗ 9 .GIS ࡟ࡼࡿᆅ౯ࢡࣜࢠࣥࢢ⤖ᯝ 
 
 
9x :ᆅ✚, 10x :๓㠃㐨㊰ᖜ, 11x :ୗỈࢲ࣑࣮ 
 
y :ᆅ౯, 6x :᭱ᐤࡾ㥐ࡲ࡛ࡢ㊥㞳, 7x :୕኱㒔ᕷࡲ࡛ࡢ㊥㞳, 8x :ᐜ✚⋡
)ln(193924.0)ln(129401.0)ln(402903.0)ln(207081.0)ln( 4321 xxxxy  

















⋡ࢆ⏝࠸ࡓࠋୗỈ㐨ࡢ᭷↓ࡶ H25 ఫᏯ࣭ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ࠿ࡽᢕᥱࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊࠕᆅ✚ ࠖࠕᐜ 
 



























ᐯဌࡇ ٭ѣ Ў૝ ᚇยↄ↻↎Ў૝ൔ ஊॖ‒‸
ׅ࠙   ‣ ‥‥‪†   ․…  †‫‧ ‧‧  †‧  •
സࠀ ․‥‥‧  ‣․‣․․†   •†‧‣‫•…
ӳᚘ ․‥‥ ‥ ․‫… ‣†‥…
̞ૠ ೅แᛚࠀ ⁦‒͌ ⁂͌
Џ༾ ‣‥†‧‪‥‫‧‥ •†• ‥•‫‪ ‣‪‧†‪‥․ •†••
இ݃↹ᬜ↭↖↝ុᩉ≋ᐯ໱ݣૠ≌ ‟•†․• •‪‣ •†••‥‪‣‪ ‟‧…†․‥  •†••
ɤٻᣃࠊ↭↖↝ុᩉ≋ᐯ໱ݣૠ≌ ‟•†…•․‫•‥ •†••‥‥‪․ ‟‣‣‫†‣‣‪ •†••
ܾᆢྙ≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†‣․‫…•‣ •†•‣•‧   ‣․†․…  •†••
עᆢ≋ᐯ໱ݣૠ≌ ‟•†‣‫‥‫․… •†••‧‫ ․ ‟‥․†… ‣ •†••
Э᩿ᢊែࠢ≋ᐯ໱ݣૠ≌ •†‥ ‥••  •†••‫‧‣‣ ‥‪†‣ ‪ •†••



























































‣…‧  ҅ෙᢊ ग़Кထ ‧‣„‥•‣ ․„‧…․ …‪„  • ‣‪†…
․‥‪  ౕ᩷Ⴤ ɶජထ ‥•„‥ ‫ …„‥‥․ ․ „•‥  ‣‧†‧
‧‥…  ᅸဋჄ ᕲ᣺ထ ‣‪„‫‥‣ ․„•…• ‣ „‪‫‣ ‣‥†‪
‧‥   ᅸဋჄ ʟ߷ထ ‥․„•‧‪ ‥„‣‣… ․‪„‫…… ‣‧†‫
‧… … ᅸဋჄ ி঺ແ஭ ‥…„‣•‧ ․„••• ‥․„‣•‧ ‣ †…
 ‥ ‧ ޛ࢟Ⴤ ٻᔺ஭ ‫ „ …  ․„…‫  ‫‧„‣‧• ․․†•
 …•‥ ޛ࢟Ⴤ ᫨ᝅထ ‥ „‧‥  ‥„‪•‫ ‥․„ ․‪ ‣ †‧
‫‥․‣ ௾ஙჄ ᙱ૾ထ ‣‣ „․‧• ․•„…•• ‫‧„‪‧• ․․†•
‣․․‥… ҘᓶჄ Ҥ৐ዮࠊ ‧‥‧„  ‧  „‪‪… ‧․ „‪‪• ‥…†‫
‣‧…•‧ ૼ๽Ⴤ Јᩏ߃ထ ‧‥„•‥‥ …„‧‧‪ …‪„… ‧ ‣‪†‥
‣‧…‪․ ૼ๽Ⴤ ඾Ҥထ ‥․„ ‪‫ …„‥‣• ․‪„… ‫ ‣‧†‫
․•‥•‫ ᧈ᣼Ⴤ ˱ʁᆞထ ‧•„•‣‧ ‧„‣‪‣ ……„‪‥… ‣ †‫
․•‥‧• ᧈ᣼Ⴤ ᧈԧထ ‥‫„‧•‥ ․„ ‫  ‥ „‪•  ‣ †•
․•…•… ᧈ᣼Ⴤ ᧺Ҥထ ……„‧•• …„ ‥‣ ‥‫„  ‫ ‣ †…
․•…‣‥ ᧈ᣼Ⴤ ټᱴ஭ ‫‣„‥ ‣  „ ‣․ ‪…„ …‫ ․‣†‥
․•…‣… ᧈ᣼Ⴤ ඲᧲஭ ․‫„…‫  …„•‥  ․‧„…‧‫ ‣‧†…
․•…‧․ ᧈ᣼Ⴤ ሇ҅஭ ‧․„‪‧• ‧„‧‣  … „‥‥‥ ‣‪†․
․•‧‪‪ ᧈ᣼Ⴤ ݱ߷஭ ‧ „ ‪‫ ․„ ‣  ‧…„‣ ‥ ‣‪†‫
․‥…‪‥ ग़ჷჄ ᙱރࠊ ‣‣‣„ ‣• ‣•„‫ ‣ ‣••„ …• ․․†‥
․‪……․ τࡉჄ ࠊ߷ထ ‣‪‫„‥•‥ ‪„‣․‧ ‣‪‣„‣   ․ †‣
․‪……  τࡉჄ ᅕඕထ ‥‫„‧‣‫  „  • ‥‣„ ‧‫ ‣ †‥
‥‣…•‥ ᯓӕჄ ൶ࡅထ …․„  ‪ …„‪‪  ‥ „‪‫․ ‣ †‣
‥‥  ‥ ޢޛჄ ʁ቟Ҥထ ‧ „‪ ․ ‧„  ‧ ‧‣„‣‫  ‣‪† 
‥‧‧•․ ޛӝჄ ᧺നထ ‣‣…„••‣ ‧„•…‣ ‣•‪„‫‧‫ ․․†‪
‥ ‥․‣ ࣈ޽Ⴤ ˱᢯ඕϋ஭  •„ •  ‥„…․  ‧ „․‪• ‣‫†․
…• •‫ ᅦޢჄ ហ஭ ‣․‥„‣‥‫ …„‣‧‧ ‣‣‪„‫‪… ․‥†‥
…• …  ᅦޢჄ ɥൗထ …‫„․․‣ ․„ ‫‣ … „‧‥• ‣‪†‣
…‥‥   ༇ஜჄ Ҥ᧙ထ ‧․„․‪‫ ․„‣‧‪ ‧•„‣‥‣ ‣‪†‧
…‥‥ ‫ ༇ஜჄ ԧ൦ထ  ‥„․‧… ․„․․‧  ‣„•․‫ ․•†‥






























ᅗ 13. ᐙ㈤᥎ᐃ⤖ᯝ㸦㠀ᮌ㐀ᡞᘓ࡚㸧     ᅗ 14. ᐙ㈤᥎ᐃ⤖ᯝ㸦㠀ᮌ㐀ඹྠ㸧 
 









































































































































































 ḟ࡟ࠊࡇࡢ⤖ᯝࢆ㸦ᰴ㸧ࣜࢡ࣮ࣝࢺࡀබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࣜࣇ࢛࣮࣒㈝⏝ࡢ┠Ᏻ㢠 26㸧㸦⾲ 11㸧
࡜ẚ㍑ࡋࠊఫࡳ᭰࠼࡟ࡼࡿ฼┈࡛඲㠃ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ㈝⏝ࢆൾ༷ࡍࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࢆᑐ㇟ᕷ༊










ᅗ 16. ೉ࡾᡭ࡜࡞ࡿୡᖏࡀாཷࡍࡿ⤒῭ⓗ฼┈ࡢᮇᚅ್ 
 





















ᅗ 17. ఫࡳ᭰࠼ࡓ฼┈࡛඲㠃ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ㈝⏝ࢆൾ༷ࡍࡿᮇ㛫 












































































ࡾᡭഃ࡜ࡢዎ⣙ᮇ㛫ࢆ 20 ᖺ⛬ࡲ࡛ఙ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࡞࠸࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
JTI ࡢࡼ࠺࡞ࢧࣈ࣮ࣜࢫࢩࢫࢸ࣒ࢆ⪃࠼ࡓ㝿࡟ࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࠊ኱㒔ᕷࠊ୰






























ࢣ࣮ࢫճ ᅜᅵ஺㏻┬ࡀ᥎㐍ࡍࡿࡲࡕ࡞࠿ᒃఫࢆ᝿ᐃࡋ࡚ 30㸧ࠊẸႠࡢ೉ᐙ࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓ 
ሙྜ 
 ᭷⪁ࡢ฼⏝ᩱ࡜ࢧ㧗ఫࡢᐙ㈤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸦ᰴ㸧࢚ࢫ࣭࢚࣒࣭࢚ࢫࡀ㐠Ⴀࡍࡿ௓ㆤ᪋タࡢ



























































ᅗ 19. ኵ፬ୡᖏࡀධᡤࡍࡿ࡜ᐙィ≧ἣࡀⰋࡃ࡞ࡿ᭷⪁ࡢ᭷↓ 






















27㸧 ࠿ࡽ 78ࡢᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧ࡟❧ᆅࡍࡿ 263᪋タࡢ᝟ሗࡀᢕᥱ࡛ࡁࡓࠋ᭷⪁ࡢศᯒ࡜ྠᵝ࡟ࠊ
ࡇࡢ 263 ᪋タࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧࢆࠕᐙィ≧ἣࡢⰋࡃ࡞ࡿࢧ㧗ఫࡀᏑᅾࡍࡿᕷ༊⏫
ᮧ ࠖࠕࢧ㧗ఫࡣᏑᅾࡍࡿࡀᐙィ≧ἣࡢⰋࡃ࡞ࡿࢧ㧗ఫࡣ࡞࠸ᕷ༊⏫ᮧ ࠖࠕࡑࡶࡑࡶࢧ㧗ఫࡀ





























ᅗ 22. ኵ፬ୡᖏࡀධᒃࡍࡿ࡜ᐙィ≧ἣࡀⰋࡃ࡞ࡿࢧ㧗ఫࡢ᭷↓ 
 

















































































































ἣࡀᝏ໬ࡍࡿ 4 ᕷ༊⏫ᮧࡢෆࠊ3 ᕷ༊⏫ᮧ࡟ࡣ᭷⪁ࡶࢧ㧗ఫࡶ❧ᆅࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓ





















ᅗ 25. ᑐ㇟ୡᖏࡀẸႠࡢඹྠఫᏯ࡟ఫࡳ᭰࠼ࡓ㝿ࡢຠᯝ 
 
 































 ࡋ࠿ࡋࠊṧࡾࡢ 149 ᕷ༊⏫ᮧ࡟ࡣࠊఱ࠿ࡋࡽᐙィ≧ἣࡢⰋࡃ࡞ࡿఫࡳ᭰࠼ࡀᏑᅾࡍࡿ㸦⾲
































ᅗ 26. 㒔ᕷ㞠⏝ᅪࡢ༊ศู JTI ࡢไᗘ฼⏝⪅ 
 
 






























































































































































































































































࠿ࡽᖹᆒᑑ࿨ࢆ㏄࠼ࡿࡲ࡛࠾ࡼࡑ 20 ᖺ࠶ࡿࡇ࡜ࡢ 2 Ⅼࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊ㈚ࡋᡭഃࡢ஦᝟ḟ➨
࡛೉ࡾᡭഃ࡜ࡢዎ⣙ᮇ㛫ࢆ 20 ᖺ⛬ࡲ࡛ఙ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽ
ࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ኱㒔ᕷࠊ୰㒔ᕷձࠊ୰㒔ᕷղࡢ୍ḟ㏻໅ᅪࡢᕷ༊⏫ᮧ࡛ JTI ࡢࡼ࠺࡞ࢧࣈࣜ
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ὀ 1) 㧗㱋⪅ࡢఫᏯ࡜⏕ά⎔ቃ࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝ 2㸧ࡣ඲ᅜࡢ 60 ṓ௨ୖࡢ⏨ዪࢆᑐ㇟࡟ఫᏯ࡜⏕
ά࡟㛵ࡍࡿ⌧≧ࡸពྥࢆㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦᭷ຠᅇ⟅ᩘ 2,062㸧ࡇࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ୙ື⏘㈨⏘
ࡢά⏝ពྥࢆ㉁ၥࡢᅇ⟅ࢆぢࡿ࡜ࠊ49.5%ࡢ㧗㱋⪅ࡀ┦⥆ពྥࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢ㉁





ὀ 2) JTI ࡟ᑐࡋ࡚ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ⌧ᅾࡢ࣐࢖࣮࣒࣍೉ࡾୖࡆไᗘࡢ฼⏝⪅ᩘ㸦ධᒃເ
㞟࣭᏶஢≀௳㸧ࢆ⪺࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊ2015 ᖺ 7 ᭶᫬Ⅼ࡛ᣢࡕᐙࡢ㈤㈚ά⏝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ฼⏝⪅ࡣ
780 ୡᖏࡔࡗࡓࠋ 
ὀ 3) JTI ࡢࢧࣈ࣮ࣜࢫ஦ᴗࡢ฼⏝❆ཱྀ࡜࡞ࡿ஦ᴗ⪅ࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍ 6㸧ࠋ 
ὀ 4) JTIࡣㄪᰝ⤖ᯝ 6㸧ࢆཷࡅ࡚ࠊ᪤࡟ไᗘࡢ฼⏝せ௳ࡢ⦆࿴ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᑐ⟇ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ὀ 5) H25 ఫ⏕άᇶᮏィ⏬ 9㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ3 ேୡᖏࡢㄏᑟᒃఫỈ‽ཬࡧ 5 ேୡᖏࡢ᭱పᒃఫỈ‽ࡀ
100 ੍࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ100 ੍௨ୖࡢఫᏯ࡞ࡽࡤࣇ࢓࣑࣮ࣜ೉ᐙୡᖏ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ༑ศ࡞ᗈࡉࢆ
᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ὀ 6) 㔠ᮏ࣭ᚨᒸ 10㸧ࡢ㒔ᕷ㞠⏝ᅪࡢᐃ⩏ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ḟࡢࡼ࠺࡞ࡿࠋDID ேཱྀࡀ 1 ୓ே௨ୖࡢ





ὀ 7) 㸦ᰴ㸧࣮ࣔࢽࣥࢢࢫࢱ࣮16㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕSUUMO13㸧 ࠖࠕathome14㸧 ࠖࠕHOME’Sࠖ15㸧ࠖࡣ୙
ື⏘᝟ሗࢧ࢖ࢺࡢ୰࡛᝟ሗ㔞ࡀୖ఩ 3 ࡢࢧ࢖ࢺ࡛࠶ࡿࠋ㸦2015 ᖺ 11 ᭶ᮎ᫬Ⅼ࡛
SUUMO:4,323,615 ௳,athome:1,286,195 ௳,HOME’S:5,041,375 ௳㸧ᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࢧ࢖
ࢺ㛫࡛≀௳᝟ሗࡢ㔜」ࡀከ࠿ࡗࡓࡓࡵࠊࡇࡢ 3 ࢧ࢖ࢺ࠿ࡽᑐ㇟ᕷ༊⏫ᮧࡢ࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢ㈤㈚
᝟ሗࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࠊࢹ࣮ࢱࢯ࣮ࢫ࡜ࡋࡓࠋ 





ㄪᰝࡔࡅࡔࡗࡓࠋࡑࡢ᭱᪂ࢹ࣮ࢱࡣ H21 ᖺ∧࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊH21㹼H26 ᐙィㄪᰝࢆぢࡿ࡜㧗
㱋⪅ୡᖏࡢ㈓⵳ࡢᖹᆒ㢠ࡣ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ H21 ඲ᅜᾘ㈝ᐇ
ែㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊH26 ᐙィㄪᰝ࠿ࡽᢕᥱࡋࡓ㧗㱋༢㌟ୡᖏཬࡧ㧗㱋ኵ፬ୡᖏ
ࡢᐙィᐇែ࡜ẚ㍑ศᯒࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
